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COMENTARIOS 
U N C O M E D O R 
D £ C A R I D A D 
No es mía ia idea: es del notario don 
Luis Verdú y la expuso la otra noche 
en ta puerta del Casino, cuando se 
comentaban con cierto disgusto las 
mú tipies incidencias que vienen produ-
ciéndose con motivo de la falta de tra-
bajo y el gran número de obreros para-
dos que actualmente hay en Antequera, 
No conoce don Luis Verdú la psicolo-
gía de los pobres antequeranos, muy 
distinta a la de cualquier otro que haya 
nacido en Madrid, Valencia o Baleares,y 
cree factible poder establecer, mediante 
una suscripción popular, un comedor 
de caridad donde tomen asiento aque-
llos que por reveses de la suerte carez-
can de lo indispensable para la vida. 
Esta idea, que tiene un principio de 
santa humanidad, podía ser realizable 
en Antequera si no encontrara la franca 
oposición del que recibe el beneficio. 
En más de una ocasión la Cruz Roja 
local ha repartido comidas a los pobres; 
comida sana y buena; excelentemente 
condimentada, y el pobre no la ha 
querido, produciéndole malestar el ir 
por ella. El que no la ha rechazado ha 
procurado manifestar su ingratitud criti-
cando a veces hasta con marcada ironía, 
aquel acto de caridad practicado con 
desprendimiento por cuantos han con-
tribuido a la altruista obra. 
Considero, pues, altamente beneficio-
so el funcionamiento de un comedor de 
caridad como lo hay en muchas capitales 
y poblaciones de España, aunque no fíe 
mucho en la eficacia del esfuerzo ciuda-
dano por apremiante que sea la necesi-
dad; pero es indispensable intentar 
desaparezca ese espectáculo que a diano 
-ofrecen las calles de Antequera, formado 
por grupos de mujsres implorando la 
caridad, que unas veces la demandan 
por el amor de Dios, y ias más con 
exigente y d^-scirado apremio. F.l ham-
bre es mata consejera, suele decirse, y 
es también muy p ligrosa cuando no se 
le ataja con la misericordia de los que 
nunca la han padecido. 
Enfrenar un poco ios desbordamien-
tos de la pasión para que no se engen-
dre el odio de clases, es un deber de 
todo buen cristiano y por ello será 
digna de alabanza cualquier iniciativa 
que fije aqu -lla tend nci ». Puede co-
menzarse por po 'er n p áctici ia insta-
lación de ese comedor d * raridad de 
que nos fnblabi e culto y distinguido 
notario señor Verdú. ¿Es preciso volun-
tad y buen deseo? Pues ahí está don 
Román de las Herai, de Arco, capaz de 
convocar una junta recabar donativos 
y poner en msrch ia cocina in talada 
por la Cruz Roja. D spués, dinero. Pues 
a desprender e de é . cada uno en la 
medida d fuer? p ra que sea un 
hecho d finitivo ¡a ie p Mción de esa 
mendicidad cuya p re sen t í* nos llena a 
todo», dt- amargura. 
Para el sostenimiento te se come-
dor de caridad, yo, d mas oobre de 
todos los dona'U s, tengo 15 pesetas 
mensuales. 
LUIS MORENO RIVERA. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSUJA 0E10A i ÍDE 3 A7 
m m i T E f l O S , 8 :-: TELÉfONO te 
POÜTICfl DE DERECHAS 
El importante diario «Ahora> publicó 
el jueves un editorial con el título «Eí 
movimiento de depuración de las 
derechas», en que se ¡¡refiere al rumor 
de una escisión en el partido de Acción 
Popular, para separar a los elementos 
monárquicos que siguen hostiles a la 
República, de aquellos otros que acatan 
la nueva forma de gobierno y actúan 
en un sentido francamente repub'icano^ 
procurando imprimir una orientación 
más moderada a la poética actual. 
Creemos oportuno dicho editorial y 
por ello nos vamos a permitir repro-
ducir algunos párrafos: 
«Excusado es decir que celebraría-
mos que la información fuera exacta, y 
que se llegare a la escisión de que se 
habla. Ello sería un síntoma más—afor-
tunadamente no es el único—de que, al 
fin, las derechas van dándose cuenta de 
dónde está en estos momentos su inte-
rés verdadero... 
»...La lección ha'sido dura; pero hay 
que darla por bien venida si, merced a 
ella y por obra también del tiempo 
transcurrido, las derechas haMan, al fm, 
su puesto dentro de la República. Es 
menester que ios elementos moderados 
del país se convenzan, al fin, de que 
cuanto se haga fuera del régimen es 
inútil y baldío; de que el que quiera 
intervenir en política de un modo eficaz 
ha de hacerlo incorporándose lealmente 
a la República y considerando al nuevo 
régimen, no como un fenómeno pasa-
jero, sino como una forma de gobierno 
estable que cada día cobra mayor arrai-
go en el país. 
«Si las derechas se hubieran percata-
do de esto al principio, la política repu-
blicana hubiera seguido seguramente 
otra trayectoria y no hubieran aconteci-
do muchas de las cosas que ahora 
lamentan. La abstención de las dere-
v i a j e r o s : • Servicio de domicilio a Estación, Avisos: Garage, teléfono 185. 
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T E J I D O S S E V I L L A 
P O R F I N A L D E T E M P O R A D A 
Realiza tocios los artículos de 
verano a precios increíbles. 
Gran surtido en RETALES de 
todas clases a 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
Sea usted el primero en visitar 
esta casa, si mira por sus inte-
reses, y comprobará la realidad 
de las 
G R A N D E S R E B A J A S 
T E J I D O S S E V I L L A 
chas, su apartamiento, su hostilidad al 
régimen produjo, como natural conse-
cuencia, el robustecimiento de los 
partidos de izquierda, y dió desde los 
primeros momentos un matiz izquier-
dista a la política republicana. ¿Han de 
continuar así las cosas indefinidamente? 
De las derechas depende. 
«Mientras frente a los partidos de 
Izquierda no se organice una fuerza 
genuinamente republicana de derecha 
con la que haya que contar, es difícil 
que varíe el rumbo. Sólo la formación 
de grandes núcleos de derechas daría a 
la política republicana aquel contrapeso, 
aquel equilibrio de que hoy carece.* 
Hemos subrayado el último párrafo 
de lo copiado, poique coincide con 
nuestra manera de pensar, y al situar la 
afirmación en el pueblo en que vivimos, 
nos asoma el comentario en los pumos 
de la piuma: nuevamente aparece en el 
panorama de la política local el perso-
nalismo, la división que, aliada con la 
apatía de las clases llamadas a defender-
se por sí mismas, originó anteriores 
fracasos, cuyas consecuencias pueden 
ser mayores en lo sucesivo. Los grupos 
y grupillos no pueden llevar más que a 
una división de fuerzas que dará el 
triunfo al contrario, más unido, pero no 
más numeroso. 
Compréndanlo quienes quieran com-
prender. 
El trabajo agrícola 
Con fecha 29 de Agosto último se ha 
dictado por el señor gobernador de la 
provincia el laudo regulador de las 
faenas agíícolas para este término y no 
pudiendo, por su extensión, publicarlo 
de una soia vez. copiarnos hoy el 
preámbulo de dicho laudo, las bases 
que regirán Msta fin de Octubre y las 
condiciones generales, y otro día publi-
caremos las restantes bases que se 
refieren a las siguientes épocas deí año 
agrícola. 
Dice asi el preámbulo: 
Es misión primordial de las autori-
dades gubernativas al intervenir en los 
conf ictos del trabajo, procurar la ave-
nencia entre ¡os elementos patronal y 
Obrero, a fin de conseguir el debido 
equilibrio, entre los intereses, a' pare-
cer antagónicos, del capital y del tra-
bajo. Por ello, este Gobierno civil, 
orientará su conducta en cuantas cues-
tiones surjan de esta índole, en el más 
absoluto respeto a los pactos o bases 
que por los represtntantes legales de 
las aso:iariones obrera y patronal sean 
establecidos con sometimiento . a las 
disposiciones legales vigentes. 
Quiere, pues, resaltar esta autoridad 
su decidido propósito de amparar por 
cuantos medios y resortes estén a su 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
Zapatos señora , lona blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos señora , piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.85 pssetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desda 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i . a , piso cuero, desde 13.I5 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar I ^ A K E ^ O J L A Lucena, 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antcquera, Jaén, Motril, Málaga 
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alcance, el exacto cumplimiento de los 
convenios existentes.o que erf lo futuro 
existan, sin consentir la más mínima 
transgresión de ellos, haciendo sentir 
todo el peso de la ley a quienes olvidan 
el légimen de libertad y justicia que la 
Repúb ica ha sabido establecer en de-
fensa de los intereses del obrero; y a 
é^tos quiere muy especialmente diri-
girse haciéndoles saber lo doloroso que 
sería en su ánimo no encontrar en ellos 
la debida asistencia, que precisamente 
ha de tenerla en el respeto a los pactos 
que se establezcan. 
Por ello, aclarados por el presente 
laudo, las diferencias entre la clase 
patronal y obrera de Antequera, invita 
a ambas partes no sólo a su acep-
tación, sino a la par a su debida obser-
vancia y cumplimiento en evitación de 
posibles medidas en cuyo uso no sería 
ineficaz, ni débil, este Gobierno civil. 
Bases de trabajo que han de regir pa-
ra las faenas agrícolas del término mu-
nicipal de Antequera desde 23 de Agosto 
al 31 de Octubre del corriente año: 
i4ra.—Gañanes de mulos, 4,50 pese-
tas; g ñanes de reses, 4.25; rastreado-
res, 3.00. Jornada: El trabajo de ara, 
será de sol a sol en el tajo distribuyén-
dose la jornada en cada caso por el 
encargado de acuerdo con el patrono. 
Azada.— Azadoneros, 5.25 pesetas; 
cava de olivos, 4.50; escarda, 4.25. Jor-
naleros a usos y costumbres. Varaderos: 
los varaderos y gasteros estarán en el 
tajo de sol a sol, distribuyéndose los 
trabajos en la siguiente forma: una ho-
ra de almuerzo, dos de merienda y 
cuatro fumadas de a media hora, que-
dando el resto de la jornada de trabajo 
útil. 
Abonos. — Repartidores de abonos, 
6 pesetas; repartidores de cianamida, 
7.50. 
/temo/flc/tfl.—Saca dores de remola-
cha, 5 pesetas; espequizadores, 4.25, 
mujeres y zagales espequizadores, 3.00. 
Transportes.—Cattttos y carreteros, 
5 pesetas. 
Afaí'z.—Derribadores, 4.50 pesetas; 
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Batirías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veimlcuatro huías. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 
despanochadores y desgranadores, 
3.00. Jornada: Para los trabajos de maíz 
y remolacha, la jornada de jornaleros 
y varaderos, se regirá por las mismas 
condiciones que las señaladas en los 
trabajos de azada. 
Ta/a.—Taladores. 5.50 pesetas; lim-
piadores de olivos, 5.00. 
Riegos.—Riego de verano de día, 
7 pesetas; riego de verano de noche, 
9.00; limpieza de cauce con pala y 
azada, 7.00; realengos y cabezadas, 
7.00; bancos, 5.50; legos y legones, 
4.50. 
Sembradores. — Sembradores hasta 
diez yuntas, 5.25 pesetas; pintadores, 
2.75. 
Esquila de ove/as.—Jornal con tijera, 
6 pesetas; jornal con máquina, 750. 
Rendimiento: Por esquiladores de tije-
ras, esquilarán por la jornada catorce 
cabezas y veinticinco de máquina. 
Nota: Para aquellas faenas no espe-
cificadas anteriormente regirá el jornal 
mínimo de 4.25. 
CONDICIONES GENERALES 
1. °—Estas bases regirán en el térmi-
no municipal de Antequera en las fe-
chas y en los plazos señalados en las 
mismas. 
2. a—Los jornales fijados en este lau-
do se entenderán en seco. 
3.0~La distribución y dirección de 
los trabajos agrícolas, son de la exclu-
siva competencia de los encargados del 
patrono. 
4. e—Los precios de jornales se en-
tiende para obreros aptos para el tra-
bajo entre 18 y 60 años de edad. 
5. °—El pago de jornales se hará a 
uso y costumbre de cada casa. 
6. °—El patrono facilitará agua pota-
ble en abundancia. 
7. °—No existe limitación en cuanto 
al uso de máquinas segadoras. Pero no 
podrán los propietarios de ellas em-
plearlas en otros terrenos que aquellos 
que lleven en I; bor. 
8. °—Todas a-|ueilas faenas de reco-
lección de ceieales que quede pendiente 
al finalizar la vigencia de este laudo se 
realizarán con sujeción de estas bases 
aunque a los efectos de otras clases de 
trabajos hayan dejado de regir. 
9. °—Los trabajos de tala y desvarato, 
por su especialidad, serán libres en 
cuanto a la procedencia del personal 
que los practique. 
10. °—La» salidas de ios varaderos 
será a ias nueve de la mañana, con 
obligación de encontrarse a esta hora 
fuera de la localidad; al terminar la va-
rada se dará de mano a las doce de la 
mañana en el tajo. 
No se podrán emplear por ningún 
motivo más de medio día en dar co-
mienzo a la faena en los días de la 
salida de la varada. 
Las vestidas seián al partir la varada 
si ésta es superior a quince días, sus-
pendiéndose el trabajo en el tajo a la 
una y se reanuda'á al siguiente día a 
las nueve en el tajo. 
11.0—Están exceptuados de vestidas 
el trabajo de era. Los de máquinas t r i -
lladoras tienen derecho a vestida sien-
do potestativo en los patronos suspen-
derla, abonando en este caso tres 
cuartos de jornal. 
12 o—Los molineros de fábricas de 
aceitas podrán ser de cualquier proce-
dencia y oficio y la jornada de trabajo 
será la que se indica en su lugar o sea 
que cada fábrica observará la costum-
bre establecida en la misma. 
13. °—Caso de lluvia si se suspende 
el trabajo antes de medio día, cobrarán 
los obreros medio jornal y entero si 
después de la hora indicada. 
14. °—Todas las incidencias que 
pudiesen suscitarse de la interpretación 
de este laudo, serán resueltas por Is 
autoridad competente. 
15.°—Los patronos tienen obligación 
de poner un vehículo los días de salida 
y regreso de la varada para el trans-
porte de los hatos. 
Pida en todos los buenos esta» 
blecimíentos de ultramarinos 
Chocolates 
"L|l CBSTHll" 
de la acreditada fábrica de 
mu D E MANUEL D E BURGOS 
A N T E Q U E R A 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.^c D K N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Ooiningo. O.-Untequera 
B L A S M A Y O R 
S A S X R E 
Confección esmeradla 
Precios módicos 
i 
i 
Laboratorio Municipal de Antequera 
INSTALADO EN EL HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS 
Se pone en conocimiento del público en general que en 
este establecimiento oficial se hacen toda clase de aná-
lisis, tanto clínicos como bromatológicos, rigiendo en 
cuanto a honorarios se refiere, la tarifa aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento, que está expuesta en este Centro 
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Apertura de un Círculo 
En la tarde de! domingo aníerior 
tuvo lugar ¡a inauguración del Círculo 
de Acción Republicana, situado en el 
local de ia antigua «Ptña». Asistimos 
al acto invitados por su presiJente don 
Antonio Casco García, a quien saluda-
mos, así como a ios vicepresidentes don 
Francisco Romero García y don Jeróni-
mo Romero Pavón; secreiario, dun 
Enrique León López; contador, don 
Antonio Ramos Díaz; terrero, don Ma-
riano Sansebastián, y vocal don E ías 
Romero. 
Entre las personas que llenaban, el 
salón se encontraban don Manuel Ol-
medo, presidente de la Sociedad de 
Pequeños Labradores y Arrendatarios 
que se ha adherido a! partido de Ac-
ción Republicana; don Francisco Gó-
mez Sanz, don Sebastián Moreno, don 
RogeÜo León, don Pedro y don José 
Puche, don Rogelio Aguilera, don Ra-
fael Barcos, don José Vergara Usátegul, 
don Antonio García Cabello, don An-
gel Casco, don Agustín y don Artoulo 
Casco Quintana, don Ricardo Ctr ca, 
don Jos-é María Melero, don José Fer-
nández Vailejo, don José, don R fael y 
don Enrique García Vilialón, don Igna-
cio Ceano, don Francisco Marfi!. don 
José Moreno Pozo, don Juan Pozo Flo-
rido, don Francisco Quintana, don An-
tonio y don José Maja Cortés, don 
Antonio García Prieto, don Frhncifco 
Arrabal, don Juan Rubio, don Fiancisco 
González Martínez^ don Antonio Méri-
da, don Juan y don José Guillén, don 
Francisco Bermúdez, don }osé Rabane-
da, don Manue* Cañadas y otros mu-
chos que no pudimos anotar. 
Todos los presentes fueron obse-
quiados galantemente por los directi-
vos det partido, y en el momento opor-
tuno hizo uso de la palabra el se rtta-
fío señor León López, quien en brillan-
tes párrafos pidió el apoyo ¿de todos 
para fortalecer la República y su ayuda 
para incrementar en Antequera el pani-
do de Acción Republicana, que es un 
partido de orden y llamado a combatir 
a los antiguos elementos caciquiles. A 
continuación expuso el programa del 
partido, deteniéndose en particular en 
ta cuestión religiosa, diciendo que hay 
que tener respeto para todas las creen-
cias; exalta la figura del señor Azaña, a 
quien elogia por dos de sus mejores 
aciertos de Gobierno, como son ta re-
ducción del Ejército y la separación del 
Estado y la Iglesia, y termina diciendo 
que si antes para muchos decir Repü-
blica era nombrar al «coco», hoy nadie 
debe temer a la República, que es or-
den, igualdad y libertad, y todos los 
españoles debemos agruparnos junto a 
esta República joven, para que prospere. 
Al terminar dió varios vivas, que fueron 
coreados por el público, quien premió 
con aplausos el discurso del joven 
orador. 
Seguidamente, el seflor Casco empie-
za por dar las gracias a los presentes 
por haber acudido a su llamamiento. 
Se refiere al nacimiento del partido en 
A G E N C I A O EL 
P R E S T A M O S 
R¿> R A ElL_ 
unco Himis of espíbh 
Préstamos con garantía hipotecaria a lOb propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude =PIBZOS de 5 a 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO •> U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y ^ E S E R V ^ 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Garios Haes) Teléfono, 2811 
el Mauií. y dice que desde entonces h* 
ido creciendo on impulsos poderosos, 
agrupándole un puñado de hombres 
dispuestos a luchar honradamente por 
la República, por España y por Antt-
quera, que bien lo necesita. 
Se refieie ai manifiesto publicado, 
que es ei piog am» del partido, el cuái 
está dispuesto a < umpUr con todo res-
peto y con toda la ene>gía que sea pre-
cisa. Dice que antes había algunos que 
se decían republicanos, y no sentian el 
idea ; pero hoy, implantada la Repúbli-
ca, hay que acatarla y penetrarse de 
ese sentimiento, v tener corazón repu-
blicano para d* fender este régimen que 
parece ser ha de salvar a España; ya 
que el Oobienn» d**' s^ñor Az- ña está 
interesadísimo en rtsoiver asuntos tan 
impoitantes como ia ttíorma agraria. 
Sin hacer ofertas, lice, porque no es 
partidario de ofrecer mucho para luego 
no cumplir nada, no qui» re h^cer ofre-
cimientos paia que nadie diga luego 
que lo han eng fiado, y por ello sólo 
quiere pedir el apoyo de todos para 
poder realzar una administración sana, f 
que tanta falta le hace al Ayuntamiento 
de Antequeia. Pdra elio afirma que el 
partido de Acción R^pubicana, que hoy 
gobierna uniuo a los socialistas, irá 
aquí unido a ¡os mismos para realizar 
tsu propósito. 
Dedica frases elogiosas para don En-
rique Ramos, que ha hecho ya varios 
favores a Antequera y a su Ayuntamien-
to, y que en adelante los hará con más 
razón, teniendo aquí un organismo 
propio, por la intervención del Consejo 
directivo de la Acción local. 
Termina pidiendo un saludo para los 
señores Azaña y Ramos, e invita a todos 
a que acudan cuando este señor efectúe 
ia visita que tiene propósito de realizar 
pronto, y da vivas que son calurosa-
mente contestados. 
El señor Casco fué muy aplaudido, y 
con ello terminó el acto. 
mmmamBSEsgaaBm 
Lleve un 
" K O D A K " 
a sus vacac iones» 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
P O C K E T " K O D A K " J U N I O R 
Noiotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks» ,g *Brownies». 
para demostraciones g precies, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
BHFflEL YBZpeZ HHYfiBBO 
DI ECS O F>OrMCE, 1S 
LaDoraiorío para toda ciase de iraDajos 88 
fotografía. 
I wf ífpiTE^^ TELÉFONO 126 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y seis años dejó 
existir doña Josefa Caballero Almagro, 
hermana del fotógrafo de ésta don A n -
tonio. 
El acto del entierro tuvo lugar en el 
pasado domingo, asistiendo numerosos 
amigos de los dolientes. 
Descanse en psz dicha finada, y reci-
ban sus hermanos y demás familia 
nuestro pésame sentido. 
Anteayer falleció el corredor de esta 
plaza don Francisco Cobos Cordón, asis-
tiendo a su entierro, verificado en la 
tarde de ayer, numerosísimos amigos 
del finado y familia. 
En paz descanse, y reciban sus parien-
tes, en especial sus hermanos don Ma- • 
nuel y don Antonio, amigos nuestros, | 
la expresión de nuestro sentimiento por \ 
la desgracia que les aflige, 
NATALICIOS 
i 
Ha dado a luz una niña, doña Eloísa 
Sánchez del Río, esposa de nuestro ami-
go don Antonio Velasco Nieblas. 
También ha tenido una niña, doña 
Luisa Pérez Rosales, esposa del jefe de i 
Negociado de este Ayuntamiento don ' 
Javier de Rojas Alvarez. i 
Enhorabuena a ambos matrimonios. | 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Santiago Vidaurreta Palma y 
señora doña Purificación Blázquez Pa-
reja-Obregón, y para su hermano don 
José Blázquez Pareja-Obregón, ha sido 
pedida la mano de la distinguida seño-
rita Eugenia Laude Álvaréz. 
La boda será en el próximo mes de 
Noviembre. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Lanjarón, donde pa-
gará temporada, la acreditada modista 
doña Socorro Lanzas, acompañada de 
su hermana Francisca. 
Dentro de breves días marcha a Má-
laga, trasladado a aquella factoría, el 
que era jefe de esta subagencia de la 
«Campsa», don Senén Recuero Muñoz, 
amigo nuestro, habiéndote sustituido 
don Víctor Frápolli Fernández. 
Después de disfrutar un permiso, que 
ha pasado con su familia en Santander 
y San Sebastián, ha regresado a ésta 
nuestro estimado amigo don José Ma-
nuel Goya, secretario de esta sucursal 
del Banco de España. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
X > . E ^ , I P » A . 
LA SEÑORA 
DORI CARMEH eAacm IORZIUEZ 
V I U D A DE DIAZ 
QUE FALLECIÓ EN ANTEQUERA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1931, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Su hijo, don José; hermana, doña Josefa; hija política, doña Marina 
Quesada y demás familia, 
suplican una oración por el alma de la finada. 
Las misas que se celebren en la iglesia de San Agustín los días 12 y 13 del corriente, 
a las 7 de la mañana, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
LESIONADO 
A consecuencia de una caída por la 
cantera del cerro de la Cruz, cuando 
en unión del capitán señor García Po-
veda, realizaba ciertas investigaciones, 
ha sufrido la fractura de un brazo el al-
férez jefe dc-l destacamento del Tercio 
móvil de la Guardia civil, don Valeriano 
Silva Franco. 
Lamentamos el percance y deseamos 
el restablecimiento del digno oficial. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en San Isidro, pasando 
a la Victoria hasta el jueves, y el viernes 
a Santa Eufemia. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
La Comunidad de Terciarias Francis-
canas del Colegio de la Inmaculada 
darán comienzo al solemne quinario 
que anualmente hacen en honor de su 
seráfico Padre San Francisco, el día 17 
del actual, fiesta de las Sagradas Llagas. 
Todos los días, la misa será cantada, 
a|!as ocho, y el ejercicio del quinario, a 
las cuatro y media, con exposición de 
Su Majestad, letanía cantada, coplas y 
bendición con el Santísimo. El día de 
la fiesta por la tarde habrá sermón o 
panegírico del Santo. 
LA CASA 
DE LA CAJA DE AHORROS 
Por la Superioridad ha sido autoriza-
da la venta de parte de! convento de 
Madre de Dios, que será adquirida por 
!a benemérita Caja de Ahorros y Présta-
mos para construir un gran edificio con 
destino a sus oficinas. 
Conseguida esa autorización, con la 
cual podrá ultimarse el traspaso de di-
cha propiedad y hacer desaparecer la 
parte ruinosa de ese convento, que ade-
más de constituir un peligro es un ade-
fesio que atenta al ornato de una talle 
principal de la ciudad, tenemos enten-
dido que sin gran demora empezará el 
derribo, y seguidamente comenzará la 
construcción del edificio proyectado, 
que al significar una nujora urbana 
para Antequera, dotará a la Caja de 
Ahorros de unas oficinas en condicio-
nes para sus operaciones con el público 
y situadas en sitio céntrico. 
La obra, al propio tiempo y sobre 
todo, es oportuna porque en ella encon-
trarán trabajo buen número de obreros 
albañiles, y por esto aún más es de elo-
giar el acuerdo de la benemérita entidad 
de invertir parte importante de su capi-
tal propio en una obra que dará trabajo 
durante varios meses a un gremio que 
sufre una crisis verdaderamente angus-
tiosa. 
CITACIÓN . 
La Comunidad de Regantes del Oua-
dalhorce convoca a junta general extra-
ordinaria para el día 18 del actual, a las 
cuatro de la tarde, en el salón de actos 
de este Ayuntamiento. 
NUEVA FARMACIA 
Nuestro particular amigo el joven 
farmacéutico don Manuel Cabrera Espi-
nosa, nos participa haber abierto ai pú-
blico su farmacia en calle Trinidad de 
Rojas, 3Q. 
Le deseamos próspero negocio. 
"NUEVA REVISTA,, 
En el sorteo' efectuado el lunes entre 
los solucionistas del concurso celebrado 
por esta publicación mensual, resultó 
favorecido don Miguel Jiménez Ruiz, 
con domicilio en calle Pialo, 16, el cual 
ya ha retirado el premio de quince 
pesetas. ¡Que le aprovechel 
En el próximo número de «Nueva 
Revista», que saldrá a la calle la entran-
te semana, se anuncia el regalo de una 
suculenta CESTA DE NAVIDAD por 
medí o de cupones. Publicará, además, 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Keveüades para la próxima tenprana. 
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interesantes «fotos», entre ellas, de los 
deportes de ítria, y varios trabajos de 
interés. 
No deje de adqui ir el número. 
FÚTBOL 
Esta tarde a las cinco y cuarto, tendrá 
lugar el último encuentro de la primera 
vuelta del campeonato organizado por 
el Antequera F. C , enlrentándose el 
Club Bak mpédico Antequerano con el 
Lusitania F. C, 
S ü C E 5 O S 
INCENDIO EN UN MONTE 
El pasado domingo se produjo un 
incendio en el cetro del Esparta!, 
ardiendo ochenta fnnegas de tierra, de 
ellas treinta de monte aüo y las restan-
tes de monte bajo y pastos. Los terre-
nos afecsados por el incendio perte-
lucen al cortijo de Chimemas, propie-
dad de los herederos de don Pedro 
Montes, vecina de Priego, y que lleva 
en arrendamiento don José González 
Molina. El fuego duró unas veinte 
horas. 
Las pérdidas sa calculan en unas 
cuatro mil pesetas, no estando asegu-
rad.-; s. 
La Guardia civil, que tuvo conoci-
miento del suceso, estuvo realizando 
averiguaciones, que dieron por resulta-
do la detención de los hermanos Anto-
nio yjosé Gordiilo Patricio, vecinos de 
ésta, quienes estando roturando una 
parte del monte, perteneciente al cor-
tijo de los Prados, prendieron fuego a 
las lefias que llevaban cortadas, lo que 
dió lugar a que el viento arrastrara el 
fuego y éste prendiera en la finca colin-
dante. 
Dichos individuos fueron puestos a 
disposición del Juzgado como autores 
del incendio por imprudencia. 
DESPUÉS DEL INCENDIO DE LA 
FÁBRICA DE SULFUROS. 
MUERTE DE TRES 
DE LAS VÍCTIMAS. 
Además de! desgraciado Manuel 
Montesino Ruiz, de cuya muerte dimos 
cuenta en el anterior número, han deja-
do de existir en los primeros días de la 
pasada semana,Miguel Oómez Oiráídez, 
de veintinueve años, y Antonio Aguilar 
Antequeta, de veintiséis,ambos solteros, 
naturales de Palenciana. 
Ambos infortunados obreros, víctimas 
del trabajo, fueron convenientemente 
asistidos en el hospital, siendo inútiles 
los esfuerzos de la ciencia para comba-
tir la intoxicación y terribles quemadu-
ras que sufrieran en el espantoso si-
niestro. 
La conducción de sus cadáveres al 
Cementerio fué acompañada por mu-
chos obreros y presidido el duelo fami-
liar por los señores Carrelra, padre e 
hijos. 
Descansen en paz los desgraciados 
obreros. 
liedias y cslcefines al costo 
Tejidos "LA PAZ" 
) Ayer le fueron administrados ios 
, últimos auxilios espiri'uales a Juan 
i Gámez Giráidez, por haber entrado en 
I período agónico. 
Las otras dos víctimas de este suceso, 
se encuentran muy mejorados, creyén-
dose alejado el peligro que dió fin a la 
vida de sus infortunados hermanos. 
TENENCIA DE ARMAS 
Por habérsele ocupado una pistola, 
sin tener licencia para su uso, ha sido 
detenido y denunciado Rafael Hin'josa 
Villaión, vecino de ésta. 
Por igual delito, se instruye sumario 
en e! Juzgado contra Juan Santos Gál-
vez, domiciliado en la Torre del Cu-
chillo. 
Otra escopeta le ha sido ocupada a 
Francisco Subires Laguna. 
Y en una taberna de calle Estepa fué 
detenido losé Cuenca Pérez, al que se 
le intervino un puñal, y por no pagar 
una multa de cien pesetas, impuesta por 
el gobernador, ha pasado a la cárcel. 
UNA REYERTA 
Junto al abrevadero de la plaza de 
Toros se promovió una reyerta entre 
dos individuos llamados José Romero 
Castro y Antonio Caro Martín, por el 
motivo de la preferencia que cada uno 
a'egaba para dar de beber al ganado 
que llevaban. 
Se repartieron palos mutuamente, sin 
consecuencias, por la oportuna interven-
ción de la Guardia civil, que detuvo a 
los protagonistas de la pelotera. 
ATROPELLO 
Por la carretera de Mollina marchaba 
el ciclista Antonio Gómez Torralbo, ve-
cino de Saucejo, llevando su izquierda 
para aprovechar la sombra de los árbo-
les, no viendo que un «auto» venía en 
dirección contraria, por la curva que 
hacía la carretera. Al ver la bicicleta, el 
chófer giró a la izquierda, en el preciso 
momento que el ciclista rectificaba su 
marcha también, no siéndole a aquél 
posible evitar el atropello. 
El ciclista resultó con fractura de la 
clavícula izquierda y otras lesiones, sien-
do trasladado al hospital, donde recibió 
asistencia, y el chófer se presentó en el 
cuartel de la Guardia civil, quedando 
detenido. 
£1 bando de las ventanas 
Tenemos noticias de que ha surgido 
por medio de pliegos,con innumerables 
firmas, la protesta sobre el bando que 
ordena sean remetidas las rejas bajas de 
todas las casas de Antcquera en un 
plazo de ocho días. No podemos saber 
de aníeniíno si ante las consideraciones 
que se expongan a la autoridad, la me-
dida podrá ser revocada o concretada a 
los casos en que las ventanas estorben 
para la circulación en los sitios en que 
las aceras han quedado demasiado 
angostas; pero sí queremos creer que 
ante los pliegos de firmas, en que figu-
ran no só!o las de propietarios en quie-
nes ha de recaer el gasto que se ocasio-
ne, sino las de inquilinos, que son los 
que utilizan las ventanas, r>e estudiará 
el asunto con más detenimiento, máxime 
cuando en tan corto plazo no sería posi-
ble cumplir lo ordenado, por falta de 
albáñiles. 
Por el contrario, sí estimamos justa 
la medida de sanear y reparar las vivien-
das que están en malas condiciones, y 
con que esto se cumpliera hallarían 
trabajo para bastante tiempo dichos 
obreros. 
Las ventanas, sobre ser algo típico 
andaluz y formar parte artística de la 
arquitectura de muchos edificios, son 
indispensables para las mujeres, de 
todas las clases sociales, pero sobre 
todo de las modestas que no tienen 
patios, jardines, cierros altos y cuerpos 
de casa para tomar el fresco, coser y 
distraerse al mismo tiempo con lo que 
pasa por la calle. Diez centímetros de 
saliente en las rejas, les permite atisbar 
la calle a un lado y otro, cosa que no 
podrán hacer si las embuten en las 
fachadas. Estas y otras razones creemos 
son suficientes para que se desista de 
una medida que daría trabajo por poco 
tiempo y cuyos efectos serian, en cam-
bio, perjudiciales para siempre. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
E L S O L D E ANTEQUERA Plfiaa -
í i e s e ¥ d 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
Reconstituyente Aprobado por is Academia dé 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
i J 4 R A B E. SJt i U O para 
©vitar ir^itaciorses. 
No $( ./ende a granel. 
Hojas de afeitar acero S O L I N G E N , a 0.20 
Pedidlas en todos los establecimientos y estancos. 
Garantía absoluta para cinco afeitados. 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - Dt'CORAClON 
U O B> A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z ^^^EFONO^53^ 
Divulgación científica 
LAS ABEJAS 
(Conclusión) 
Cuando las plantas han quedado ya 
sin flores, se procede a ia recolección 
de ia miel; esta es ia cosecha de estio. 
Mas en otoño, si ei sitio donde está 
emplazado el colmenar cuenta en sus 
alrededores con abundante cantidad de 
flores, debe hacerse en las colmenas de 
panales movibles una segunda recolec-
ción, dejando en la colmena una terce-
ra parte de los panales qúe contengan 
miel, para que sirva de alimento a las 
abejas en la invernada 
La recolección de la miel hemos de 
hacerla de diferente manera, según se 
trate de una colmena vu gar o de col-
menas con panales movibles. 
Previamente protegidos por los útiles 
necesarios a todo apicultor, nos dirigi-
mos a la colmena, y con el insuflador 
de humo, alejamos las abejas de ella. 
Si ésta es de tipo vulgar y está divi-
dida en dos trozos, se separa la parte 
superior, cortando los panales interme-
diarios, con el filo de un cuchillo y se 
lleva a una habitación. 
Inmediatamente, colocaremos otro 
compartimento en su lugar, y dispon-
dremos la colmena de modo que esté 
protegida convenientemente, de los 
rigores del tiempo, y de sus múltiples 
enemigos. 
En las colmenas de panales movibles, 
sacaremos los llenos de miel, y coloca-
remos en su lugar, otros vacíos, si se 
trata de la primera recolección. En la 
segunda, dejaremos panales de miel, 
como anteriormente dijimos. 
Una vez transportados los panales t 
una habitación, hemos de cerrar sus 
puertas y ventanas, sobre todo si el 
colmenar está próximo; pues las abejas, 
en número considerable, acudirían a los 
panales de no tomar esta medida. 
Para la extracción de la miel en los 
panales de colmenas de tipo vulgar, se 
triturarán o cortarán en trozos, los cua-
les colocaremos en recipientes agujerea-
dos y, haciendo presión sobre ellos, 
recogeremos la miel en una vasija situa-
da por debajo. 
En los panales movibles, el procedi-
miento varía; ya que con el extractor 
de miel, efectuaremos perfectamente 
nuestra operación. 
Este aparato es, en síntesis, una vasija 
cilindrica de latón, dentro de la cual 
gira, movida por un manubrio, otra de 
tela metálica. 
Los panales, previamente raspados 
por sus dos caras, son intfoducidos en 
la jaula giratoria del extractor, y se 
darán vueltas al manubrio, primero len-
tamente, y luego con rapidez. La miel, 
por la fuerza centrifuga, sale de las cel-
das del panal que miran hacia afuera, 
cayendo en la vasija de latón y saliendo 
por un tubo al exterior, donde es re-
cogida. 
Hecho esto con una de las caras del 
panal, se da la vuelta a los mismos y se 
Mgtau M — ei ; SOL DB ANTEQUERA 
A mediados de mes 
quedará completamente reorganizada nuestra secc ión de 
S A S T R E R I A 
Un excelente cortador, diplomado, oficialas de primer orden y un 
I N S U P E R A B L E S U R T I D O E N P A Ñ E R I A 
han de constituir nuestra secc ión de S A S T R E R I A , elementos jamás 
conocidos en esta plaza, y que dejarán satisfecho al cliente que mejor 
vistiese y al que resultase más exigente. 
C A S A R O J A S 
será, pues, su sastrería insustituible. 
procede a poner hacia afuera las caras 
de los panales que, con anterioridad, 
miraban hacia el eje central del aparato, 
con lo cual quedarán, al rodar el ex-
tractor, completamente vacíos. 
SALARCA 
PROQRftmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
1. *—Pasodoble «El Soberano>, por 
E. Segura. 
2. °—Pericón «Fiesta argentina», por 
P. Paláu. 
3. °—Tango «Brisas poríeñas», por 
J. de Orúe. 
4. °—Danza andaluza «EnUe flores», 
por J. F. Pacheco. 
5. °—Schotis «Los guardias», por 
|. Texidor. 
6. °—Pasodoble «Pepito Sarriá», por 
A. Escámez. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Preside el señor Aguijar y asisten 
doce ediles, que aprueban el acta de la 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra dice que hace varias 
sesiones se acordó pedir ai Ministerio 
de justicia la cesión de derechos para 
venta de terrenos en el convento de 
Madre de Dios, que piensa adquirir la 
Caja de Ahorros para edificar su casa 
social, y pide se reitere la petición. El 
alcalde dice que tiene noticia de haber-
se acordado en Consejo de Ministros la 
autorización, y el señor Cuadra ruega 
se active el asunto para que la Caja 
pueda edificar cuanto antes, dando 
ocupación a buen número de albañiles. 
El señor Villalba dice que ahora que 
hay ya más ingresos debe abonarse a 
los maceros lo que se les adeuda, y po-
ner esa cantidad al cobro a los excon-
cejales que tienen que satisfacerla. 
El señor Márquez hace un ruego 
sobre las calles del anejo de la Concep-
ción,y el señor Viar otro sobre el teléfo-
no de dicho pueblo, contestándoles el 
alcalde. 
El señor Carrillo pide al alcalde or-
dene la limpieza de la Cueva de Menga, 
pues en ocasión de visitarla acompa-
ñando a un forastero, ha visto que se 
encuentra en deplorable estado; y el 
señor Aguilar dice que el Ministerio de 
Instrucción Pública ha nombrado un 
guarda, pero que mientras se posesiona, 
ordenará vaya un hombre a limpiar 
dicho monumento. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos 
y se leen las cuentas, que se aprueban» 
tras larga discusión del señor Rubio, 
Cuadra y otros respecto a varias cuen-
tas de viajes en «auto» que impugna et 
primero, entre ellas las referentes a los 
motivados por el incendio de la fábrica 
de sulfuros. 
El señor Velasco pregunta por las 
cuentas de los festejos, y el señor Vi -
llalba le contesta que no las ha presen-
tado por no haberse reunido aun, por 
falta de número, la comisión correspon-
diente. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. 
Se acuerda tramitar varias solicitudes 
de empadronamiento que presentan 
Mariano Carmona, Antonio Ramos, 
Francisco Terrón, Juan de Gloria, Ma-
nuel Muñoz, Juan Rosas, Francisco 
Calle, Cayetano Ortiz y otros. 
Léese oficio del letrado asesor comu-
nicando haber recaído sentencia de re-
mate en la ejecución promovida contra 
varios deudores de los censos de Cue-
vas de San Marcos. 
Se acepta la renuncia de un emplea-
do forastero v se conceden quince días 
de permiso, para exámenes, a! auxiliar 
don Rafael Tapia Fuentes. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
Se aprueban unos nombramientos de 
cobradores para el reparto y otro per-
sonal. 
Una propuesta del sefior Carrillo para 
que se imponga gravamen por el uso 
de las campanas, se acuerda pase a la 
comisión de presupuestos por si le 
parece oportuno incluirla en el del 
próximo año. 
Léese oficio del jefe de la Cárcel so-
licitando el blanqueo de la misma, y se 
acuerda hacerlo. El señor Cuadra re-
cuerda U necesidad de gestionar la 
construcción de la nueva Prisión, y el 
señor Aguüar promete ocuparse de ello 
en su próximo viaje a Madrid, a pesar 
de lo cual el señor Viiiaiba cree que 
debe gestionarse telegráficamente la 
inclusión de dicho proyecto en los pre-
supuestos que prepara el Ministerio de 
Justicia para el próximo aflo. 
Pasa a comisión una solicitud de un 
empleado de la Cárcel, y otra de Fer-
nando Ríos; y se acuerda publicar una 
relación de nichos vencidos. 
Léese una solicitud de los miembros 
obreros de la Comisión de Policia 
Rural, sobre pago de caballerías y jor-
nales con motivo de las inspecciones 
que realicen, y tras a'guna discusión de 
los señores Cuadra, Velasco y Villalba, 
se acuerda pase a comisión. 
Se accede a solicitud de varios veci-
nos que quieren se restablezca la fuente 
de la calle Pasillas; pasan a comisión 
varios informes sobre fincas no benefi-
ciadas por el alcantarillado; y después 
de resolver otros asuntos de puro trá-
mite, se levantó la sesión. 
fl\?ISOS B R E V E S 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
LEA 
Todos ios consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 4Q. 
SEVENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
. AS » 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería «El Siglo XX». 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Sigio XX». 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I M T E Q U E R A 
Los mejores Ro3tr«3 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQOISITfl PASTA FL8B DE BYELLflHÍYflLPIEHDli 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » • 6,— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
íxm ooe nacen 
Ignacio García Sánchez, Rosario Rei-
na Casasola, Encarnación Ruiz Sáez, 
María Tortosa Campos, Eugenia de Ro-
jas Pérez, Juan Luque Ríos, Manuel 
Víichez Aguilar, Teresa Rico Villodres, 
Rafael Ruiz Vera, José Merchán Ruiz, 
Consuelo de la Vega Fernández, Fran-
cisco Peña Fernández, Francisco Ruiz 
Cuesta, Eloísa Velasco Sánchez, Nico-
lás Trillo Cantillo, Remedios Jaime 
Alarcón, Do'ores Algarra Carmena, Jo-
sé Chicón Pérez. 
Varones, 8 —Hembras, 10. 
tm QU* OMMrtc 
Emilia Sánchez Ruiz, 32 años; Tere-
sa Sánchez Ramos, 11 meses; Carlos 
Santolalta Salguero, 52 años; Josefa 
Caballero Almagro, 66 años; Francisco 
Velasco Delgado, 55 años; José Velas-
co Jiménez, 65 años; Virtudes Luque 
Rodiíguez, 5 meses; Manuel Montesino 
Ruiz, 23 años; Alfonso Rosas López, 16 
días; Teresa Jaime Domínguez, 80 
años; Elisa Muñoz Maqueda, 60 años; 
Consuelo León Fernández, 9 días; Pilar 
Gallardo Vegas, 2 años; Juan Leiva 
Mayo^ga, 85 años; Dolores Navarro 
García, 10 años; Francisco González 
Barroso, 3 meses; Juan González G ó -
mez, 91 años. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad ~T 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en * E l Siglo X X * . 
PáglM 1C. EL SOL DB .ANTEQUERA 
mstl 
PAN DE YIENÁ 
PAN DE CASTILLA 
PAN D E NUTRI 
En LA GLORIA se fabrican 
O L L E T E S 
Compre usted uno. PÁRTILO 
con un cuchillo y tuéstelo. 
Después, mantequilla de Gómez 
Sánz y con un café obscurito no 
hay que comer hasta mañana. 
Por diez céntimos, nada mejor 
•ai 
lia 
